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神宮大麻奉製行事
月日 行事 場
l月8日 「大麻暦奉製始祭J
4月中旬 「大麻用材伐始祭」 丸山祭場
（宇治橋）
4月下旬より 奉製 奉製所
（神宮司庁頒布部）
毎週一回 「大麻修械式」 奉安所
－禰宜、前夜から斎館に参範潔斎 （奉製所内）
－禰宜、村i僕を供し、村l酉を主主す
禰宜、祝詞を奏す
－所員、八度拍手
禰宜、械を修し、大麻を赦i青む
9月17日 「神宮大麻暦頒布始祭J 内宮神楽殿
大麻が大宮司より統理に授与される
10月2日 「神宮大麻暦頒布始報告祭」 都道府県神社庁
12月20日 「大麻暦奉製終了祭」
2月下旬 「神宮大麻暦頒布終了報告祭」 都道府県神社庁
3月1日 「神宮大麻暦頒布終了祭」 内宮神楽殿
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